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Constituanta 
Alegerile s'au sfârşit lä-
knd în urmă obosea la ce 
ine totdeauna după marile 
buciumări. Rezultatele din 
in toată ţara arată că par­
ul liberal a obţinut 260 
locuri în Cameră iar par­
ele opoziţioniste 97. La 
nat rezultatele dau încă 
mai mare majoritate par­
ului l i b e r a l , după care 
Udului naţional din Ar­
ai şi partidul fársnist o-
ipă primele locuri. Par ti­
li liberal are, deci, în a-
lindoi ă Adunări Legiuitoa-
[peste două treimi din nu-
fcrul aleşilor, ceea ce-1 
Igădue să aibă cuvântul 
•târâtor în alcătuireanouei 
[(instituţii. Celelalte partide 
|un loc , au şi e le un nu-
r destul de mare de a-
I,-- peste o sută—, cari 
n opunerea 1er hotărâtă 
putea 'întârzia mult lu­
ările. Ori, în urma luptei 
I eiegeriie acestea, între 
îtidul liberai care alcă-
Eşte singur guvernul şi 
rlideie de opozide s'a 
scut o duşmănie pericu-
isă. învinui»ile ce-şi aduc 
Ire ele partidele sunt de-
iebit de aspre şi nici chiar 
mai străluciţi fruntaşi 
lilici ai tuturor grupărilor 
sunt cruţaţi. 
Din această luptă desigur 
nu poate eş i nimic bun. 
se pot trece in Adună-
Legiuitoare p a t i m i l e 
slănţuile de alegeri fără 
îngreuia cu desăvârşire 
chiar a s e opri lucrările, 
luelile între fruntaşii po-
şi între partide s'au 
eut şi s e vor face totdea-
іа pe spate le ţărei care 
are decât de pierdut din 
I Ţara ştie că guvernele 
trecătoare, că însăşi 
tidele s e primenesc, iar 
enii politici îşi schimbă 
.es părerile. Pentru aeea-
ea judecă pe toţi după 
binele ce ştiu să-1 aducă, 
nu după discursurile ş i fă­
găduielile lor. Şi binele nu 
poate veni prin certuri n e ­
folositoare. 
Constituanta ce are me­
nirea să aşeze temelia le­
giuirilor României M a r i , 
trebuie să lucreze în linişte 
pentru îndeplinirea unei o-
pere care să reziste timpu­
rilor zbuciumaie ce le vom 
mai avea încă odată de 
trăit. Toţi aleşii, fie ei gu­
vernamentali sau opoziţio-
nişti, sunt datori să ia parte 
la această lucrare uriaşă. 
Răfuiala trebuie amânată. 
Concesiuni trebuiesc făcute 
din amândouă părţile spre 
a s e ajunge la o înţelegere 
sau cel puţin la liniştea 
trebuitoare muncei spor­
nice. Cine va îngreuia a» 
ceaslă înţelegere "va îucra 
contra ţărei. Guvernul are 
în primul loc datoria de a 
uşura 8itua|iunea în.tinzând 
mâna partidelor din opoz i ­
ţie şi ascuitându le plânge­
rile m chest iunea modului 
cum s'au făcut alegeri le in 
unele părţi, dând satisfacţie 
aco lo unde s e vor dovedi 
întemeiate. La rândul lor 
partidele din opoziţ ie şi 
mai a l e s acel naţional ar­
delean trebue să contribue 
cu toate mijloacele sa le la 
înfăptuirea legiuirilor de te­
mel ie ale ţărei căutând să 
îndrumeze lucrările pe o 
cale serioasă spre a obţine 
rezultatele trainice. 
Ura şi cearta va îi con­
damnată de toţi bunii ro­
mâni, oricine ar Ii ace i cari 
ar semăn a-o. 
Voim sä i vedem pe toţi 
la muncă aprigă şi sănă­
toasă, trecând peste micile 
patimi, sprijiniţi de imagi­
nea vie a Patriei în pericol. 
Buc ium 
DE CETIT IN TOATE ZILELE : 
L I M B A N O A S T R Ă 
Limba noastră>i o comoară 
In adâncuri înfundată 
Un şirag de piatră rară 
Pe moş'e revărsată. 
Limba noas'răi foc ce arde 
într'un neam ce fără veste 
S'a trezit din somn de moarte 
Ca viteazul d'n poveste. 
Limba noastră-i numai cântec, 
Doina dorurilor noastre ; 
Roiu de fulgere ce spintec 
Nouri negri, zări albastre. 
Limba noastră-i graiul panii 
Când de vânt se mişcă vara : 
In vestirea ei bătrânii 
Ca sudori sfinţit-au ţara 
Limba noastră i frunză verde 
Sbuciumul din codri veşaici, 
Nistrul lin ce n valuri pierde 
Ai luceferilor sfeşnici 
Limba noastră-i vecbi isvoade 
Povestiri din alte vremuri 
Şi cetindu-le 'nşirate 
Te 'nfiori adânc şi tremuri. 
Limba noesir' a fost aleasă 
Slavă că ridice 'n ceruri. 
Să ne «puie 'a hram şi-acasă 
Veşnicele adevăruri 
Limba noastră-i limbă sfântă, 
Limba vechilor Cazanii, 
Care-o plâng şi care-o cântă 
Pe la vatra lor ţăranii. , 
Inviaţi-vă dar graiul 
Ruginit de multă vr«me, 
Şiergefi slimu!, mucegaiul, 
Pe uitarea 'n care geme. 
Strângeţi piatra lucitoare 
Ce din soare se apriade : 
Veţi avea în revărsare 
Un potop nou de cuvinte. 
Nu veţi plânge-atunoi emarnic 
Că vi-i limba prea săracă, 
Şi-fi vedea cui ii de darnic 
Graiul ţărei noastre dragă. 
Răsări-va o comoară 
In adâncuri înfundaţi, 
Un şirag de piatră rară 
Pe moşie revărsată. 
Preotul basarabean A. MATEESCU 
ALOIT PE FRONTUL CARPAŢIÎOR 
Gânduri 
Când sunt mai mulfi copii la un loc, 
pare că se deosebesc, se împart in 
grape, se răsboesc şi trăesc aparte ca 
şi popoarele. 
* 
Nu daţi jucării copiilor, ci lăsaţi-i 
să şi-le caute singuri, căci numai aşa 
işi va alege fiecare jucăria lui. 
•
-
In ziua în care văd un copil îmbră­
cat în strae albastre, sunt mai fericit 
şi mi se pare că e mai multă lumină. 
Î N V Ă Ţ Ă T O R I I 
S'a observai de la o vreme 
încoace, că nu este slujbă, nu 
este oiupaţ 'e unde să uu fie un 
câmp (\e luptă intre părerile ce 
le are fiecare. 
Aceste păreri, nu privesc însă 
din păcate nici r e l i g i a , nici 
gospodăria şi nici şcoala, ci a-
proape numai şi numai politica. 
De aceasta cu e cruţat nici 
preotul şi mai cu seamă învă­
ţătorul. 
Şi doar învăţătorii sunt cei 
dintâi a căror slujbă se deose­
beşte cu mult de slujba altor 
funcţiunori. 
Ei sunt cei dîntăi în spropiere 
cu lumea satelor şi de Iii ei a-
ceestă lume aştepta povaţa cea 
bună. 
Lor le sunt incredinţoţi copiii 
la vrâsta cea mai fragedă, la 
vârsta la care poţi sâ-t iaci uşor 
să creadă la fel cu tine. 
Ori, s'a observat în ultimul 
timp, că sunt mulţi învăţători, 
cari au alăturat beţiilor, preo­
cupările politice, pentru ca prin 
ele, să ş impună interesele şi 
să şi câştige prieteni pentru sco­
purile lor personale. 
Iată dece se abate îngrijorarea 
•asupra noastră. 
FieCare om munceşte pentru 
binele lui şi pentru al celorlalţi 
oameni. Dar dacă nu se face 
destulă chibzuială , în felul în 
care munceşti, poţi să faci rău 
în loc de bine şi ţ<e şi altora. 
învăţătorii Cu datoria lor atât 
de mare trebuie să cumpănească 
mnlt preocupările de viaţă, căci 
după ei se indrumează cei mulţi. 
Şi dacă cumpănirea nu ar fi 
Ы т а s'ar trezi cu toţii într'o 
neagră rătăcire. 
Trebue să ferească şcoala de 
orics preocupări ceri se depăr­
tează de la îndrumările spre 
fapte bune, spre credinţă, spre 
iubirea de oameni. 
Iar dacă sunt dintr'acei căror 
fi place să porcească pe alte 
drumuri decât ac«le ale edu­
caţiei copiilor ; aceştia trebuie 
aă aibă conştiinţa de a alege 
intre una şi alta, căci cu amân­
două de odată nu se pot face 
nici iub ţi de oamenii lor din 
sat şi nici în faţa legii nu pot 
să se înfăţişeze mândri că şi-au 
făcut datoria-
Să cumpănească bine, căci 
nnmai aşa li se poate aduce 
cinstea cuvenită, şi numai aşa 
îşi pot culege roadde muncii lor. 
G. Talaz 
T R E C U T U L N O S T R U 
Cu toţii iubim ţara. Dar pentru 
a pretai în deajuas Patria în care 
t e a i n ă s c u t ş i ai adormit pe veci 
în ea, se Cere să-i cunoşti tre­
cutul, faptele, bătăliile şi toate 
câte a avili de întâmpinat de 
aîungul veacurilor. 
Până la un.re trupul ţării a 
fost sfâşiat de duşmani. Ardea­
lul era stăpânit de Unguri, Bu­
covina dft Nemţi sar Basarabia 
de Ruşi. Trecutul nostru iscoric 
nu avea voie sa 1 cunoască ro­
mânii şi prea puţini cărturari 
erau aceia cari ajungând prin 
şcoli prea înalte, aveau putinţa 
să ş t i e ce s'a petre C i t în de-
lungui vremurilor trecute. Despre 
oamenii de la ţară nici nu mai 
vorbim. Dumnezeu, însă, ne a 
EJutat să fim la olaltă şi să for­
măm acelaş suflet şi trup ro­
mânesc. 
Acűm e de datoria tuturora 
acelora cari ştiu carte să citeacă 
istoria neamului nostru. 
In istorie găsim pe toţi Domnii 
cari- i-am avut din vremurile cele 
mai îndepărtate; aici găsim lup­
tele crâncene pentru apărarea 
moşiei de duşmani ; aici găsim 
toate cumpenile prin care a 
trecut ţara ; aici ni se grăeşte 
despre sângele care a înroşit 
văile şi munţii ca să fim stăpâui 
pe moşia strămoşească. 
Mulţi din no?, mai cu seamă 
din ţările alipite, auzim de voe-
vozii Ştefan-cel-Mai e, Mihai-
Viteazu, Petru Rares, Vasile 
Lupu, Ion Vodă cel-Ccmplit şi 
a)ţu fără ca să ştie nimic despre 
faptele lor. 
Intrăm In o b ; s e r i că veche 
s'iu o mănăsfrre cu zugrăveala 
sfmţ.lcr, ştearsă de vreme, cu 
morminte care adăpostesc oase 
de Domsis sau ctitori сггі s'au 
jertfit pentru ţară, fără ca să 
ştim de cine e zidttă mănăstirea, 
ce ínseamnáiate are ea şi rolul 
care l'a jucat în trecutul nostru. 
Auzim de mănăstirea Patna 
fără ca mulţi din noi să şt'm c i 
acolo stă înmormântat Voevodul 
Ştefan-cel-Mare, auzim de ce­
tatea Târgov şiei fără ca să ştim 
că acolo a fost cândva flapitala 
Munteniei, auzim de Cetatea 
Sucevei, fără ca să ştim că a-
coïo a domait Ştefan-cel-Sfânt. 
Aûz m despre Avram Ізпси, 
despre Mitropolitul Şaguaa, des­
pre Horia, Cloşca şi Crişau, fără 
ca mult d'n noi, acei cari nu 
locuesc în Ardeal, să ştim ceva 
despre viaţa şi faptele lor. 
E o datorie dar, ca fiecare 
dintre noi care ştie carte să cu­
noască trecutul ţării sale. T re ­
cutul trăeşte prin noi, şi omul 
care e om, trebue să cunoască, 
dacă nu prea mult, ceva din 
faptele părinţilor noştri. A nu 
şti nimic înseamnă o vină. 
îndemnăm pe săteni, ştiutori 
de carte că de câte ori au pri­
lejul să citească Istoria Români­
lor, iar pe cărturarii satelor, in 
special pe învăţători, cá Dumi­
nicile sau alte zile de serbătoare 
să grăiască oamenilor din sat 
despre viaţa şi faptele Voevozi-
lor noştri. 
Const. Cehan-Racoviţă 
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C R E Ş T E R E A I N F A M I L I E 
Pentruca părinţii să şi poată 
îndeplini cu succes datoria de 
educatori, trebue să iaibă auto­
ritate. Delà orice domnitor, mai 
ales într'o monarhie absoluiis-
t i că , cum e fum.lia, aşteptăm să 
fie în stare să domnească şi să ş i 
păstreze autoritatea. Delà părinţi 
se cere aceasta şi atât mai mult, 
cu cât ei nu pot fi înlocuiţi nici 
când pe deplin. Domaiiorul unui 
stat poate avea un locţiitor, în 
statele constituţionale şi m nis 
terul răspunzător pentru condu­
cerea ţării, părinţii insă pot a v e a 
numai ajutoare. După autor ' ta­
rea lui Dumnezeu nu exsistă şi 
nu e crtai să existe alta mai 
mare în societatea omenească 
decum e autoritatea izvorâtă din 
drepturile ş i datoriile, pe care 
l e au părinţii. Autoritatea aceasta 
nu urmăreşte onoruri, Căci ea 
a r e s ă fie de folos pentru c e i ce 
s e supun ei şi îi serveşte tot 
o d a t ă . Maiestatea, care î m p o d o ­
b e ş t e p e părinţi în urma auto­
rităţii lor; t r e b u e să producă 
veneraţiune, pentruca e b i n e 
p e n t r U copii să-i asculte şi să-i 
cinstească. Numai în casa pă­
rintească p o t fi crescuţi copiii 
s p r e supunere, conştiinţă ş i as­
cultare demnă. Când părinţii nu 
pot nici insufla, n i c i cultiva ve 
neraţiunea şi supunerea demnă, 
însuşirile acestea cari înfrumu­
seţează caracterul, se vor des-
v o i t a cu atât mai puţin afară de 
familie, în lumea aspră şi plină 
d e invidie. 
O renunţare la autoritatea pă-
rinteas:ă e p e c â t de imorală, pe 
atât de desastroasă î a urmările 
e i . E imorală, căci aruncăm din 
mână ajutorul dat nouă de Dum­
nezeu pentru a ne putea îndep­
lini dateria de educatori. Iar ur 
mările acestei fugi ruşinoase din 
faţa datoriei sunt cu atât °mai 
dezastruoase, cu cât ele se res 
frâng nu numai a sUpra părinţilor, 
c i ş i asupra copiilor. Aceştia, 
lipsiţi de cârmaciul necesar în 
desvoltarea lor, vor rămânea 
nişte fiinţe imperfecte, fără de-a 
ajunge la fericirea materială şi 
morală, la care au dreptul. Iar 
mai târziu, dupăce vor ajunge 
să poată să-şi dea seamă de 
starea lor, işi vor îndrepta toată 
mânia asupra celor c e i - a u năs 
eut , c ă c i nu i-au ştiut creşte. Şi 
n u s e poate grozăvie mai mare 
a firii decât s ă vezi o fiinţă 
răsvârtindu-se împotriva celui ce 
i - a dat viaţa! 
In lumea de astăzi avem a-
deseori ocaziunea tristă de a 
vedea părinţ', cari au renunţat 
la autoritatatea lor faţă de сорЧ. 
Cauzele sunt deosebite. Una este 
teama de muncă, dorinţa de a 
vedea de un lucru; care s e p a r e 
prea g r e u . Aceştia sunt părinţii 
leneşi şi doritori de-a au se lăsa 
îffipedecaţi în gustarea cu lăco­
mie a plăcerilor ordinare, cu 
cari îi imbiie viaţa. Astfel de 
părinţi găsim mai ales tetre o 
răşenii cu averi mai mari, unde 
nu numai tata, d a r şi mama 
petrece mai mult afară din casă, 
lăsând grija de copii pe mâna 
servitoarelor. 0 altă cauză, care 
îi face pe unii părinţi să nU şi 
ştie Câşt iga autoritatea trebuin­
cioasă, e nepriceperea. Aceştia 
sunt mai puţini vinovaţi decât 
cei dintăi. 
Autoritatea părintească îşi are 
însă şi ea margenile ei. Nu tre­
bue să fie pesle măsură, nu trebue 
să fie prea aspră. P ă r i n ţ i i 
s e p o t folosi de ea numai şi nu­
m a i spre binele copiilor lor. Ei 
n u vor întrebuinţa-o oricând n u ­
m a i ca să dovedescă puterea lor 
asupra copiilor. Afară de aceea 
să nu uite, c ă ea să fie aplicată 
astfel, încât să nu împiedece pe 
c o p i l de a d e v e n i independent 
în judecata lui, de a putea sta 
p e picioarele proprii. Să nu u i ­
tăm, că v i n e timpul, când înce­
tează dreptul părinţilor de a 
domni asupra lor, când părinţii 
trebue s ă renunţe l a acest drept 
şi să dea libertate fiilor şi fiice­
lor lor, cari au ajuns la deplină 
bbertate morală şt intelectuală. 
Aceasta trebuie să o facă chiar 
şi când copiii lor, deveniţi mari 
rămân î n c ă tot în casa părin­
tească. Dacă copiii au ajuns la 
vârsta aceasta fără să fie în stare 
să se conducă singuri, vina e a 
părinţilor, pentru c ă nu s'au în­
grijit să pregăteas ă încetul cu 
încetul pe copiii lor pentru li 
bertatea deplină. Acum nu se 
mai pot gândi s ă - i cârmuiască 
cum ar fi p u t u t - o face până e-
rau m a i tineri, lucru cunoscut 
poporul nostru, care zice „suce 
gânjul până-i tinăr". Multe la­
crimi varsă părinţii, cari nu au 
ştiut să-şi validiteze autoritatea 
de cu vreme. i 
Măiestria cea mai înaltă in a-
plicarea autorităţii e a domni 
fără c a cel supus ei să observe 
c ă e stăpânit. ' Fericiţi părinţii, 
pentru copiii cărora e destul să 
li se spună: „Mama se supără 
dacă nu faci • cum zice", „ t a t a 
d o r e ş t e să faceţi cum vă spun 
eu V. L. 
Cântece Populare 
L e l i ţ e l e 
Dragă m i i leliţa naltă 
Şi la mers cam legănată. • 
Dragă mi-e leliţa 'n joc, 
Când se leagănă cu foc, 
Unde 'şi pune piciorul, 
Se aprindă mohorul 
Unde aruncă-un ochişor, 
Arde sufletul de dor ! 
Dragă mi-i leliţa mică 
Şi de trup cam gingăşică, 
Că se suie pe opincă 
Şi dă gura subţirică. 
Câte fete cu mărgele 
Toate-s drăguţele mele. 
Câte fete cu bondiţă 
Poartă miere pe guriţă. 
Câte fete răsărite 
Toate-mi par flori înflorite. 
Cum aş face, cum aş drege, 
Că pe toate le-aş culege 
Să-ші fac traiul şi să mor 
Legănat pe sânul lor. 
d e V. Alecsandr i 
A r z ă - t e focu urîi 
Arză te focu urît, 
Rea boală eşti pe pământ! 
Că nimica nu te doare, 
Dar te topeşti pe pic oare. 
de L. V. Mureşan 
P e n t r u t ine 
Pentru tine mândrulică 
Mi-a rămas roaba pe luncă, 
Pentru tine mândro hăi ! 
Mi-a rămas roaba pe văi 
Şi pârlog pe patru căi. 
de L. V. Mureşan 
S p u n e b a d e 
Spune bade şi ghiceşte 
Codru de ce tngălbineşte ? 
Codru de zăpadă grea, 
Voinic de inimă rea ; 
Codru de viscole grele 
Şi vo'nic dt; gânduri rele. 
Cules de Ion I. Clurcu 
In s a t la noi 
In sat la noi sunt fete 
Cum nu sUnt pe la voi, 
Dar dacă vii e rostul 
Să te sfădeşti cu noi. 
G r ă d i n ă r i t u l ( H o r t i c u l t u r a ) 
In articolele acestea, vom ve­
dea care esle situaţia grădină­
ritului nostru. In acest scop vom 
căuta să vedem progresul rea­
lizat de fiecare provincie îa 
parte şi aceasta din motivul 
marilor deosebiri, cari există 
între Unele şi altele, datorite, 
pe deoparte s i t u a ţ i e i geo­
grafice, pe de alia parte măsu­
rilor de încurajare, cari au fost 
luate de către diferiţi stăpâni-
tori de până acUm ai teritoriu­
lui astăzi întregit al României. 
După datele statistice ale ve­
chiului regat, suprafaţa ocupată 
de legume se poate socoti în 
mijlociu la 28 000 hectare, care 
întinderi se repartizează astfel: 
varza . . . 7.000 hectare 
ceapa . . . 4.000 » 
alte legume . 7.000 „ 
pepeni galbeni 
şi verzi . . 10.000 „ 
întinderile cele mai însemnate 
le aflăm în judeţul Ilfov, care 
reprezintă 20 la sută din întin­
derea totală a grădinilor de le-
gomfe. Ori trebue să avem îu 
considerare capitala ţării, în ju­
rul căreia se află numeroase gră­
dini, cari găsesc îa pieţele Bu 
cureştiîor un frumos debuşeu de 
desfacere pentru produsele lor. 
Urmează judeţul Dolj şi Cons­
tanţa cu 7 la sută din întreaga 
suprafaţă a grădinilor de zar­
zavat. 
In ultimul timp cultura legu­
melor a luat un frumos avânt, 
datorită fapte.hr, că mare parte 
a populaţiumi se hrăneşte cu 
legume, în special populaţiunea 
delà ţară, care consuma patină 
carne. 
Trebue să amintesc, că în su­
prafaţa arătată nu se cuprinde 
legumele din cultura mare, ca 
fasolea, mazărea, cartofii şi ri­
dichile de iarnă, cultivate prin 
porumburi şi în teren propriu şi 
care formează hrana principală 
a populaţiunii rurale. In afară 
de varză şi ceapă, celelalte le­
gume sunt consumate mai mult 
de locuitorii oraşelor. 
In această parte a ţării, adecă 
de V. POPA 
Director la Agriculturi 
a vechîûlu' regat, reuşeşte 
tura aproape a tuturor lega 
lor cari se glsesc îa Eu 
centrală, precum şi unele, 
le găsim în Europa meridiona 
cum sunt pătlăgelele roşii şi j 
nete. Cele dintâi au pătruns i 
în consumaţiunea z lnică a ţii 
ranului. consumându le mai i 
deosebire îa stare proaspătă. 
Multă atenţiune se dă ctilti 
rei de varză, care in mijlocim 
cultivă pe 7000 hectare şi | 
care o găsim cor, s uman du-se i 
tât în casa săracului cât şi i 
bogatului. 
Dintre Cucurbita "ee, care sunt 
originare din Asia, pepenilor gal 
beni şi verzi li s'a dat ia i 
tură cea mai mare extensie 
Mai bine de l /s din supra 
grădinilor de legume şi aau 
10.000 hectare, este ocupate i 
pepeni. Clima călduroasă din şt' 
şurile Dunării şi din regiunea 
domoală a văilor Moldovei, fa­
vorizează mult creşterea lor. 
Am arătat felul zarzavaturi 
lor cari sunt cultivate mai 
deosebire în jarul centrelor i 
de desfacere şi ceeace este i 
regretabil că grădinile cari 
duc acele legume se găsesc | 
astăzi în manile arendaşilor sti 
ini, — bulgari şi sârbi, — cari I 
fiecare an se reîntorc după 
coltă cù buzunarele pline 
bani în patria lor, secàtuindj 
mântui fără cruţare. 
In timpul războiului, împin 
de necesităţile momentului, 
putut vedea cu satisfacţie, 
ne am putea lipsi de coacursi 
acestor străini, dând o s&nătoa 
îndrumare săteanului nostru i 
cultura legumelor de grad 
Această îndrumare nu se 
putea da decât prin înfiinţări 
de şcoli speciale, care până a 
tăz'< au fost cu totul neglijaţi 
In vechiul regat cunoaştem o 
sngură şcoală de hortîçultui 
cu specialitatea mai mult Inc 
tura pomilor ş' care e fost puri 
până îna'nte de război, sub con-j 
ducerea unui distins horticulti 
(Vai 
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XXIX. 
Grăbeşte a mai prinde putere.. . 
iată că se mai apropie o fur­
tună,.. Deabia vijelia omenească 
se mai potoli şi o întunecime cât 
un grăunte se zăreşte despre 
răsărit... De ce merge mai creşte 
şi ca un nor se îndeasă şi se 
întinde... Cerul se întunecă; vis­
colul sbucneşte; norul se varsă 
pe pământ ca un râu întărâtat 
şi ca un ocean îoghite tot ce i 
ese înainte... Spaima a cuprins 
toaie neamurile... libertatea şi 
legea popoarelor se sdrunrcă .. 
potop de sânge este... pământul 
se umple cu dărâmături... răs 
boinicii o iau la fugă;... voinicii 
sunt prinşi de frică... Semiluna 
străluceşte în tărie. 
XXX. 
Pentru ce te salţi, Dunăre bă­
trână?. . . Un biruitor îndrăsneţ 
ven t'a oare ca în zilele stră­
moşilor noştri să calce cu amân­
două ale lui picioare pe amân­
două ale tale maluri? Lighioa­
nele înviat'au şi vin să înteme­
ieze de a doua oară patria?.. . 
Apele tale se umflă, sar în sus 
şi vâjie îngrozite... Nu... nu... un 
turban se vede pe mal... armă­
sarii de la Anadol nechiază să 
rind în două picioare de nerăb­
dare... pala pustieşte ţărmul din 
dreapta ;.., popoarele de la mea-
ză-zi la mează-noapte, de la 
răsărit la apus, pleacă capul lor 
săbiei şi se leapădă de legea pă­
rinţilor lor ca să crează Cora­
nului... Mahomet ia locul lui 
Christos... sabia şi Coranul dúc 
robia după dânsele... 
XXXI. 
Pe râuri plutesc dărâmăturile 
palatelor şi bisericilor... Cu sân­
gele se scurge rămăşiţa neatâr­
nării a două zeci de popoare... 
Valurile isbesc spumegând va­
lurile şi spuma lor e sângerată... 
Pe talazul ce merge şi se în­
toarce un iatagan scânteiază... 
se afundă... ese iarăşi pe d'asu-
pra... şi valul înf orat asvârle pe 
ţărmurile noastre pe feciorii spur­
catului prooroc... „Alah! strigă 
„ei... asta e pământul făgăduit 
„celor credincioşi..." 
XXXII. 
Pustiirea se întinde în câmpii... 
codrii clocotesc d'o făşiere du­
ioasă... pe coastele dealurilor se 
văd numai sate arse şi turme 
de femei rătăcind cu pruncii lor 
la ţâţă... O ţara mea ! unde sunt 
acum voinicii tăi... cei ctt in ma 
vitează şi cu braţul ta re? N'aud 
ei răcnetul primejdiei tale... va-
etele femeilor... plânsorile copii­
lor... nigele fecioarelor? .. Leii 
făcuta s'au miei?... P a l o ş e l e 
crunte ruginitu-s'au în manile 
răsboinicilor tăi? şi femeile zi­
ceau: „Vai nouă, vai I bărbaţii 
„şi-au perdut inima... moştenirea 
„copiilor noştri o să cadă îu 
„prada vrăşmaşilor şi copii vor 
„ajunge robii lor, şi ei se vor 
„purta cu dânşii ca stăpânul cel 
„rău cu canale său... şi vom fi 
„de râsul şi de batjocura nea 
„murilor".,. Şi mumele ziceau la 
feciorii lor : „ C e l c e fuge dina­
i n t e a duşmanului este mişel... 
„şi mişeii nu sunt din sângele 
„nostru... Duceţi-vă de muriţi 
„mai bine liberi decât să trăiţi 
„în robie şi ocară!" 
XXXIII. 
Vîjie Crivăţul... se clatină pă­
mântul... oamenii se isbesC 
oameni... zalele cu ferai... 
turile cu oţelul... vitejii cad mi 
în ţărână... sângele desfundă pi-
mântui . . leşurile plutesc pe râi 
fumul pârjolului se învertejeşle 
în toate părţile ; strigările luptă­
torilor şi ciăngăitul paloşelor In-
crucişându se răsună cu huiett» 
Ce te-ai făcut, mare viziri» 
Unde ţi sunt voinicii, paşo ш 
trei tuiuri? Vântul împotrivire! 
sfărâmă zăbalele armăsarilor tai. 
Năvala se trase înapoi, spii 
mântată de pepturlle goale aii 
ale vitejilor!... 
Cine fuge colo in vale, ci 
brâul târându-se după dânsul 
cu turbanul desfăcut... cu pali 
de Taban plină de sânge... 
Sultanul.-.cel raăret-..сеі groaz­
nic!.... Fugi acum, sulf ane,... (1 
erai împăratul împăraţilor,., nu­
mele tău îngrozia mai mùlt de 
cât o oştire ... paşii tremurau când 
te vedeau trecând... 
(va urma) 
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Din ţară 
Călă to r i a M. S . R e g i ­
ei la B e l g r a d . M. S. Re-
ina Maria, va îace în cu-
ând o călătorie la Belgrad, 
in cauza aceasta s'a a-
"tiânat vizita pe care Su­
veranii urmau s'o facă la 
'un c a s t e l dă ru i t Regine i . 
*V delegaţie de cetăţeni din 
"fraşov va prezenta la 17 
Щпіе, M. S. Reginei actul 
Щ donaţie a castelului din 
Щгап oferit Familiei Regale. 
p a s u l V e r d u n m e d a l i a t . 
l i . S. Regele, a medaliat 
% medalia „ Virtutea mdi-
"írd", oraşul francez, Ver-
pentru eroismul său în 
wpul marelor lupte între 
rncezi şi germanù 
Premiul Prîncepeiui Mihai. 
S, R. Principele Carol, a de-
là Direcţiunea Fundaţiunei 
Murale suma de 22.800 lei sub 
al „Premiul Princepelui Mi-
cu menţiunea ca această 
mă să se dea ca premiu în 
wmbrie autorului care va sene 
l
« mai bună carte pentru copii. 
Moartea generalului Cena. 
murit lângă Mehadia, gene-
ul Cena, Român din Banat, 
iul din cei mai valoroşi ofiţeri 
fostei armate austriace şi fiu 
edmcios al neamului românesc, 
unitul general a man festat tot-
tuna o neşiirbită dragoste 
mtru poporul român căruia se 
idrea Că i aparţine. 
Despre dă r i . Ministrul 
finanţe d l Vintilâ Bră-
inu, a hotărât să formeze 
Uomisiune în care să ia 
'kte economişti, financiari 
^parlamentari, cari să stu-
wze modificarea dărilor. 
iLucrările acestei comfsi-
fi vor fi aduse spre apro-
ft parlamentului, în 
mna viitoare. 
C u m s t a u s ă m ă n ă t u -
r i ? e . Pricepătorii profeţesc 
că anul acesta o sa fie cea 
mai bună roadă în tot cu­
prinsul Ardealului. Numai 
în Banat s'au sămănat 250 
mii hectare cu grâu de 
toamnă. In urma iernei bune 
grâul este foarte frumos 
şi cu atât mai frumoase o 
să fie fânaţele. Daca plu­
garii vor avea sămânţă de 
primăvară de-ajuns, anul 
viitor ne va scăpa de multe 
necazuri. In întreg Ardea­
lul s'au sămănat 835 mii 
806 hectare cu sămănătnri 
de toamnă, va să zică cu 
117 mii 121 heclare mai 
mult decât anul trecut. 
E x p o r t d e vi te . In luna 
aceasta se va face un export de 
1000 vagoane de vite în Ita­
lia. In acest scop întreg Ar­
dealul este cutreerat de co­
mercianţi italieni. 
. Cât timp trăesc animalele. 
Elefantul trăeşte cam 200 de ani, 
şoimul 150, vulturul, găsea săl­
batică şi bufnita 100, crapul, 
ştiuca şi somnul 10—100, barza 
70, cocorul 60 catul 40—60, mă­
garul 35—40, boul, vaca 20—25, 
câinele 28 pisica 22, oaia 20, 
râma 10, păianjenul 2, albina 10. 
Furnica cu toate că aleargă toată 
ziua nu se prea omoară cu lu 
crul căci trăeşte până ia 15 ani. 
La v a r ă va fi p l o a e . Un 
învăţat francez cu numele 
Abbe Gabriel, prezice, că 
anul 1922 are să fie foarte 
p lo ios . 
Şezătoare culturală. In Marghita 
Mare (Torontal), a avut loc o 
frumoasă sărbătoare naţională. 
S'au cântat cântece populare 
româneşti, s'au citit poezii şi 
s'au jucat jocuri nationale. 
Au luat parte şi streini cari 
au rămas mulţumiţi 
Dorim ca astfel de manifes­
tări să se întâmple cât de des, 
căci numai aşa fraţii cari su ră­
mas peste hotare, se pot bucura 
de cultura noastră. 
Un r o m â n în A m e r i c a . 
Un tânăr român, de fel din 
Galaţi anume Ion íacobeanu, a 
fost descoperit de autorităţile 
americane, că nu avea acte în 
regulî . 
După cum reese din cele ce 
ne spune ün ziar românesc ce 
apare în America, Ion Iacobeanu 
e un tânăr de 18 ani care poate 
sä vorbească 8 limbi între care 
şi engleza la perfecţie, dar acest 
tânăr nu ştie nici să scrie, nici 
să citească. 
Iacobeanu promite insă că o 
să urmeze cursurile serale. 
Prin câte a trecut acest mic 
aventurier ne povesteşte z'arul 
românesc din America. 
„Am fost timp de doi ani în 
armata română, când eram co­
pil mic spune Iacobeanu. Am 
fost şi rănit la cap şi la mână. 
Părinţii mei şi fratele meu, care 
avea zece ani, aa murit de o 
bombă germană în cursul răz­
boiului. Fiind singur în lume, 
m'am ascuns pe un vapor în 
portul Galaţi şi aşa, prin Con-
stantinopol, am ajuns, după mai 
multe aventuri, prin Malta, în 
Franţa, de unde, cu câteva luni 
mai târziu m'am suit într'un va­
por ce credeam că merge în 
America. El însă m'a dus la Tu­
nis, în Africa. Sunt vre-o opt 
luni de când am văzut vaporul 
„Aldina" despre care mi s'a spus 
că merge In America. Intr'o 
noapte m'am furişat pe vapor şi 
n'am fost observat decât când 
eram pe Ocean". 
Vorbeşte apoi despre Tunis, 
despre întoarcerea la New York 
ca matroz pe un vapor şi de 
bunăvoinţa funcţionarilor ame­
ricani cari văzând stăruinţa lui 
Iacobeanu de a deveni cetăţean 
american l'au primit pe pămân­
tul îndepărtatei republici fără 
hârtii în regulă. 
„Voi să lucrez" orice, spune 
Iacobeanu şi gazeta românilor 
stabiliţi în America, face apel 
la cei cari pot da tânărului „din 
ţară" un sprijin pentru găsire 
de lucru. 
întunecime de soare. Marţi, 
in 28 Martie va fio eclipsă (în­
tunecime de soare. Ea va începe 
la ora 3 şi 37 minute şi se va 
sfârşi la ora 5 şi 42 minute. 
întunecimea va fi mai mare 
la ora 4 şi 40 minute, când luna 
trecând peste soare îi va acoperi 
cam pe jumătate. 
E l i b e r a r e a c o n t i g e n t e -
lor 1919 şi 1 9 2 0 . D. ge­
neral Cristescu, şeful Statu­
lui major al armatei, a dat 
corpurilor şi serviciilor ur­
mătorul ordin circular: 
1. Oamenii din contigetele 
1919 şi 1920 se vor trece în 
compleetare şi se vor lăsa 
la vatră pe ziua de 1 Ap­
rilie 1922. 
Acei din Ardeal şi Buco­
vina, din această categorie, 
rămân sub arme, fiind încor­
poraţi cu întârziere. 
Înainte de a fi liberaţi se 
va acorda oamenilor o per­
misiune şpre a-şi aduce hai­
nele civile de acasă. 
2. Pe ziua de 9 Aprilie 
vor fi trecuţi în compleetare 
şi lăsaţi la vatră oamenii din 
contigentul 1920, cari au fă­
cut serviciu) 2 ani şi cei cari 
au făcut serviciul 3 ani. Şi 
aceste categorii vor avea 
permisii între 1-8 Aprilie spre 
a-şi aduce hainele civile. 
De peste hotare 
Holera în Ucraina (Rusia). 
Direcţia 'generală a serviciului 
sanitar a fost încunoştiinţată că 
în Ucraina s'au arătat mai multe 
cezuri de holeră. 
Autorităţile noastre au lüat 
urgente măsuri, stabilind o zonă 
sanitară pe întindere de 30 ki­
lometri dealungul Nistrului. A-
ceasta pentru ca holera să nu 
pătrundă şi în Basarabia. 
S'a hotărât şi vaccinarea lo­
cuitorilor din acele ţinuturi. 
înaintea conferinţei d e l à 
Genova. La Belgrad, capitala 
Serbiei s'a ţinut o consfătuire 
între delegaţ i României. Polo­
niei, Chehoslovaciei şi S erb ei. 
S'a hotărât ca ţările acestea 
să se sprijine una pe alta la 
conferinţa care seva ţine în cu-
râ sd la Genova. 
Expoziţia din Ierusalim. La 
15 April se deschide îa Turnul 
lui David din Ierusalim expozi­
ţia meseriaşilor. Guvernatorul 
Palestinei, s r Herbert Samuel, 
se află în fruntea convsiunii de 
pregătire a expoziţiei. Nu se vor 
admite decât produsele indus­
triei manuale. Obiecte fabricate 
Ca maşini sânt excluse. 
C i u m ă în Eg ip t . In E-
gipi bântue ciuma bovină. 
Grecia, Turcia şi Bulga­
ria, de frica acestei epide­
mii, au oprit importul vi­
telor din Egipt. 
Ceas de nuele. Un italian 
isteţ atâta s'a tot meşterit până 
a făcut un ceas diu ramuri de 
salcie şi de plop. Ceasul meşte­
rului Tíburzi e înalt de doi me­
tri şi toate rotiţele, arătătoare ba 
chiar şi greutăţile lui sunt numai 
şi numai din nuele sucite şi ră­
sucite în chip minunat. Ceasul 
umblă şi arată bine, numai na 
bate. Lumea umbjă ca la minuna 
să-l vadă. 
Vezuviul în erupţie. DinNea-
pole se anunţă : Vezuviul este 
în erupţie. Toată lumea fuge 
spre Nea pole, cutremurile de 
pământ continuă. 
Serbare românească la SWew-
Уотк. O serbare de bine facere 
a fost organizată la New York, 
de către ministrul Bibescu, sub 
patrönagiül M. S. Reginei Ro­
mâniei. 
Serbarea a avut un succes 
strălucit. Drapele româneşti au 
decorat sala. 
S a u strâns aproape patru 
sute mii lei. 
B e l a Kuhn a fost a r e s * 
t a t . Din Paris ne vine şti­
rea că Be la Kuhn şeful 
comuniştilor unguri, ar fi 
îost internai într'un azil de 
nebuni furioşi, pe motiv c ă 
într'un singur judeţ a °~ 
morât 7000 de soldaţi în 
cursul unei săptămâni. 
Alia(ii protejează pe bul­
gari. O ştire din Belgrad 
ne spune ca Aliaţii ş i mai 
a le s francezii şi italienii, 
protejează pe bulgari, mai 
mult decât pe sârbi, greci 
şi români. 
MULŢUMIRE 
D-lor Dr. Prof. Mihail şi Dr, 
V. Popovici, le aduc recunoştinţă 
şi viile mele mulţumiri, pentru 
actul mărinimos ce l-au făcut, 
vindecau du-mă de boala de ochi 
numită Trahom. 
V. Drăguşanu 
Lucrător Tipograf la „Cultura Poporului" Cluj 
Din istoria neamului românesc 
Egg 
Mircea cel Bătrân 
m. 
[Hircea nu s'a înşelat în cre-
iţa lui, că Turcii îl vor ataca 
Ipi lupta din anul 1396 delà 
ppole. Ei intrară cu o armată 
în Muntenia, arzând şi 
ftyind totul. Domnul Români 
î's'a luptat ca un leu, dar pe 
Щ trebui să fugă din ţară, 
jste care turcii puseră un alt 
ha, cu numele de Viad, a-
tota sprijinit şi de Poloni, cari 
nu la duşmănie cu Sigismund 
latul lui Mircea. Sigismund pe 
i altă parte nu voia să sufere 
: aliat al Turcilor pe tronul 
iteniei, de aceea intră cu 
ată în Muntenia răsbătând 
de Victor Lazăr 
până la Turnu Măgurele. Nu 
putu însă alunga pe Vlad din 
ţară, căci la reîntoarcere armata 
lui Sigismund fu bătută de Ro­
mânii lui Vlad la Pozada, în 
Prahova. Despre acer stă înfrân­
gere povesteşte însuşi Sigismund 
într'un document următoarele : 
„Şi adunând noi o armată pu­
ternică, am plecat spre Ţara 
Românească şi, străbătând cea 
mai mare parte a ţării acesteia 
am asediat cu toate puterile 
noastre cetatea Nicopolul mic 
(Turnu-Măgurele), In care se afla 
o mulţime de Turci... şi, cucerind 
acest centru, t am lăsat în mâi­
nile credincioşilor noştri ; insă... 
voivodul din Ţara Românească. . 
pe când noi ne întorceam cu 
triumf fericit către casă, a tăiat 
o mulţime de arbori în munţii 
numiţi în limba poporului, Po­
zada (jud. Prahova) şi acolo, in 
ch izândune drumul, ne-a încon­
jurat pe noi şi oştirea noastră 
cu o mulţime de Români. Apoi 
atacându-ne în această strâm­
toare, ei aruncau asupra noastră 
şi a oştirii noastre săgeţi otră 
vite. Atunci Nicolae, palat nul 
(locţiitorul regesc) Ungariei, dim­
preună cu oamenii săi, s'a pus 
ca un scut de apărare pe lângă 
noi şi, respingând cü bărbăţie 
atacurile Românilor, dar nu fără 
moartea şt rănirea oamenilor săi, 
ne a făcut cu putinţă sä putem 
scăpa de acolo". 
Munţii şi vitejia neînfrântă încă 
a Rom&nilor mai arătase străi­
nului ine'odată, cu vârf şi înde 
sat, că nU poate călca nepedepsit 
pământul românesc. 
Cu ajutorul trupelor lui Sigis 
mund şi al Românilor credmcioşi 
lui Mircea, acesta alungă în sfâr­
şit în anul 1397 pe Vlad cel pus 
de Turci şi-şt continuă luptele 
contra Turcilor. Căci Baiazet, 
Sultanul, trece din nou Dunărea 
dar nu poate înainta din cauza 
Românilor, cari pâadiau pretu­
tindeni şi-i nimiceau trupele. 
Mircea s'a dovedit cu ade­
vărat zid de apărare al creşti­
nătăţii contra puhoiului turcesc, 
aşa că Turcii atacă de-acum 
înainte Ungaria dinspre Serbia. 
O armată de vre-o 70.000 Turci 
intră în Ungaria, în anul 1400, 
ş o răd i urit. • La reîntoarcere 
voi să treacă prin Ţara Roma 
n « a s 3 à , dar Mircea i-a eşit îna­
inte şi a zdrobit-o aşa că abia 
au scăpat vre o 3000 de Turci 
dincolo de Dunărea. 
Era mare nevoia unui om ca 
Mircea în vremurile acelea. In 
zadar cerea Papa de la Roma 
înjghebarea unei cruciate nouă 
contra Turcilor, căci popoarele 
din-apusul Europei nu voiau să 
înţeleagă primejdia cea mare, 
care ameninţa cultura creştină. 
La 1402, Sultanul Baiazet, e 
bătut la Angora In As'a MiCă 
de hanul M o n g o l i l o r Timus 
cel Şchiop, şi făcut prizonier. 
El moare curând. Acum ar fi 
fost.timpul potrivit, ca Principii 
creştini, în tovărăşia cû Mircea, 
să atace cu toată puterea pe 
Turci şi să-i alunge departe în 
Asia, de unde veniseră. Ei nu 
au înţeles lucrul acesta, aşa că 
iarăşi numai Mircea singur i*a 
făcut datoria coborând din munţi 
cu cetele lui de Români şi cu­
cerind oraşele de la Dunăre şi 
Dobrogea, fără nici un ajutor 
din partea lui Sigismund. într 'un 
document de la 1406 Mircea îşi 
ia din nou vechiul titlu : „Ion 
Mircea, marele voevod şi de sine 
stăpâwtor Domn a toată ţara 
Ungro-Vlahiei şi al părţilor de 
peste munţi şi încă şi tătăreşti 
şi Amlaşului şi Făgăraşului duce 
şi Domn Banatului de Severn*) 
şi de amândouă părţile toată Da-
Purtea de răsărit a Banatului Timişan 
era a lui Mircea : 
(urmare pe pagina a 4-a). 
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Iaca, s c s T ă şi babele!... 
Aşa s e aude acum pretutin­
deni ca sosirea Primăverii şi cu 
toţii ştim că e vorba de cele 9 
zile dela începutul lui Martie. 
— Baba mea e Joi ! -
— A m e a e Sâmbătă ; să vezi 
c ă are să fie m a i bună de cât 
a t a ! 
— Ba a mea e cea d i n urmă : 
a noua ! 
Şi fiecare û e alegem o zi din 
c e l e nouă, pentru ca să ne în­
cercăm norocul iar ziua aceea 
e „baba noastră I м 
Acu, dacă ziua. p e care ţ i -ai 
ales o e zi bună şi soţia p e care 
o v e i lùa-o t o t bună are să fie; 
d a r să t e ferească sfântuleţul 
să brodeşti o zi noroasă ş i mo­
horâtă c'ai păţit-o verişcane : o 
s ă e i o nevastă posaca d e - o s ă 
trăsnească ş i să bufnească toată 
I ziua.,. 
Dar acum, rogu-te, c e tot în­
creţeşti fruntea ş i te posomo 
răsti a ş a ? Că eu te'ncercai nu­
mai, să v ă d ce zici!.,. Ia ascultă 
mai bine colea la mine, să-ţi 
spun de unde am rămas noi cu 
pocitele astea de babe,.. 
Se z ce c ă ar fi fost odată 
nouă babe dar erau nişte vră­
jitoare a ş a de îndrăcită, că până 
ş i cursul vremei îl puteau schim­
b a . Uite, acuma era cald şi bine 
afară şi ce făceau ele ce d r e -
geau că tot acuma te pomeneai 
cu câte o vijelie sau cu câte un 
pui d e ger, că te cruceai singur 
c e dănănae mai e şi asta. Ba­
bele astea eraû surori. In ţ a r a 
C e e a unde trăiau ele, domnea 
un împărat puternic, care avea 
o fată d e toată frumuseţea. Ş i 
iată că se face fata mare şi îi 
vin peţitori. împăratul nu mai 
putea de bucurie ş i fiindcă era 
singura fată p e care o avea, d o ­
rea să facă şi el o petrecere in 
toată legea, barim să ştie că n'a 
trăit degeaba pe lume. Ş i hai 
s'o facă Primăvara, ştii colea 
când începe să d e a colţul i e r ­
bii şi par 'că simţi că mai înti­
nereşti oleacă, A hotărât s'o în­
ceapă chiar în prima z i d e Mar­
tie. Pe atunci însă, când se fă­
cea câte O nuntă d ' as tea î m p a -
răteştile, trebuia să c h e m e şi p e 
zâne ş i pe vrăjitorii d e peste 
nouă mări şi nouă ţări căci a l t ­
fel era bocluc raare : cine ş t i e 
ce urs ta r e a îi Ura b i e t e i p r i n ­
ţese 1 Aşa, împăratul a căutat 
să l e c h e m e p e toate să nu se 
supere vreuna, d a r cum s'a fă­
cut nu s e ş t i e că p e c e l e 9 vră­
jitoare a uitat să le poftească. 
Lor, atât le-a trebuit ca să se 
mânie şi în prima zi, tocmai 
când era o zi frumoasă cu soare 
cald şi când împăratul se bucura 
şi mulţumea lui Dumnezeu că 
se poate veseli, una din babe, 
deodată a schimbat гозіиі vre­
mii şi din cald şi frumos cum 
era, unde a'nceptit afară o vi­
jelie de-ar fi luat-o pe mireasă 
val-vârtej cu trăsură cu tot. Şi-
attinci : 
— Mai na, fă nuntă fără mine, 
a zis baba in drac tu rânjindu-şi 
cei doi dinţi pe c ă r e i mai avea 
in gură. 
împăratul a trebuit să amâe 
toată petrecerea pe a doua zi 
şi tare s'a mâhnit el in sufletul 
lui ; căci ne ştiind care-i pri­
cina, credea că e vre-o urgie 
Dumnezeească, Şi cum spusei, 
s'a amânat nunta pentru a doua 
zi dar acum veni rândul altei 
babe tot eşa de îndrăcită, dacă 
nu şi mai şi. Aşa s'au răzbunat 
toate babele, ba încă le venise 
chef s'o ia dela început căci li 
se păruse că încă nu fusese des 
tul ceeace făcuse; vezi însă, că 
Dumnezeu deşi rabdă îndelung 
dar şi când plăteşte ştie cum să 
plătească. Că unde mi s'au po­
menit odată că îe'nhaţă cineva 
şi eând le a asvârlit, drept in 
vârful unui munte s'aû oprit şi 
s'au prefăcut acolo in 9 stânci. 
Dar pedeapsa Dumnezeească nu 
s'a oprit äici 1 
— V a ' p l ă c u t sä vă jucaţi cu 
vremea ? Zis a Dumnezeu. Acum 
să se mai joace şi vremea pe 
spinarea voastră. Moarte să nu 
mai aveţi, babelor îndrăcite. Să 
simţiţi toate asprimile vremii iar 
frigul să vă săgeteze până la 
inimă ; dar de apărat să nu va 
puteţi apăra şi nici sä nu vă 
puteţi m şea cel puţin. Iar pen­
tru ca lumea să nu vă mai uite 
nici odată, să prindeţi vieaţă 
fiecare din voi o singură zi pe 
an la începutul Primăveri!, adică 
atunci când a fost nunta prin­
ţesei. De atunci, aşa a rămas şt 
până în z'ua de astă-zi. In fie­
care an ele prind vieaţă fiecare 
în câte o zi dar atunci caută şi 
ele să se răzbune, de dimineaţa 
până seara căci seara s s prefac 
iar în câte o stâncă. Noi însă, 
le cam aşteptăm cu frică căci 
nu ştim în ce toane ss găsesc 
atunci când se trezesc-
A?a cû babele ! Alţii ras?, spun 
că ar fi fost o singură babă pe 
care o chema Dochia, Adică ba­
bă nu era .ea, că să vedeţi : Ea 
era fiica unui împărat vestit şi 
era aşa de frumoasă că toţi fiii 
de Crai o peţiră dar ei, nici 
unul dinei n u i plăcea. Azi aşa, 
mâine-aşa, poiroâne la fel până 
ce unul d ine i cici üna nici alta, 
porneşte cu război împotriva îm­
păratului ( t a t ă l fetei) il bate, îl 
bate, îl prinde şi se apropie de 
palatul fetei căci gândul lui nu 
era de cât să pună mâna pe 
fată. Biata fată, când a auzit, 
de frică să nu cadă în mâna lut, 
s'a dus la o vrăjitoare şt a ru­
gat-o s'o prefacă îatr 'o babă 
sbârcită şi urâtă. Şi-a luat nişte 
oi, s'a îmbrăcat cu nouă cojoace 
căci era iarnă şi topenie de frig 
şi şi-a luat drumul spre pădure. 
A stat fata, adică baba nu fată ! 
Zic, a *tat, până primăvara când 
a dat colţul ierbii. Ia ziua din­
tâi a lui Martie a fost aşa de 
cald că baba şi-a lepădat un 
cojoc din cele nouă. A doua zi 
şi mai cald şi baba şi-a mai le­
pădat un cojoc şi aşa până cc 
şi-a desbrăcat toate cojoacele. 
Da tocmai a noua zi când şi^a 
asvârlit ultimul cojoc, unde în­
cepe deodată un vânt aşa de 
puternic, încât o îngheţă pe 
babă şt o prefăcu într'o stană 
de gheaţă. Pasă m i t e c'o ajun­
sese vre-un bleitem de-al lui 
bietul tată său. De-atûnci a ră­
mas rostul vremei tot aşa sch'm-
băcios în cele 9 zile dela iace-
putul Primăverii. Ş? tocmai când 
ai zis Doamne- ajută şi ţi- ai lepă­
dat surtucul atnnci te pomeneşti 
cu câte un pui de geruleţ ba 
încă şi cu Câta o zăpadă deniei 
nu ştii cum să 1 îmbraci iarăş 
mai de grabă. De atunci a ră­
mas şi vorba că : „Să te ferească 
Dumnezeu de zilele Dochiei!" 
In multe părţi se mai crede 
că această Dochie ar fi fost chiar 
fica lui Decebaî şt că a fugit în 
pădure şi s'a făcut păstoriţă de 
frică să nu cadă în mâinile lui 
Romanilor şi a împăratului Tra-
ian. í 
După ultima zt a babei se 
crede că frigul nu mat are pu-
tare iar oamenii nu mai eu ne­
voie de foc. De aceea oamenii, 
în acea zi, cură ţes ' ctsrţue, strâng 
tot gunoiul la un loc şi i dau 
foC; iar apoi sar peste el ca să 
se afume şt să fie fetiţi de ori­
ce spurcăciune căci toate spur­
căciunile ard odată cu gunoiul. 
Tot pentru asta, femeile afumă 
şi prin case, cu cârpă arsă, . 
De acum s'au sfârşit şi cu ba 
bele şi sfânta muncă, reîncepe 
iarăş cu acelsş dor ca şi anul 
trecut. ţ 
I. Nicokscu Poeneie 
ÎNVĂŢĂTOR 
narea până la marea cea mare 
şi stăpâniior al cetăţii Dârsio-
rului (SUistrei)". 
Dar Mircea a încercat să ss 
folosească şi mai mult dc în­
curcăturile cu T u r c i a . După 
moartea lui Baiazet, fiii lui au 
început un războiu lăuntric, fie­
care dorind să ajungă pe tron, 
Mircea a crezut momentul po­
trivit, ca să sprijinească pe unul 
din pre tendenţ i la tron pentru 
o răsplată bună, care avea să 
fie o întindere mare de pământ 
în sudul Dunării, şi pentru a 
avea totodată un prieten pe sca­
unul domnesc al Turciei. El şi-a 
ales pe Musa, care 1-a cercetat 
în Ţara Românească, ş> i a făcut 
prom'siuni foarte frumoase. Musa 
Sultanul, prieten a Iui Mircea, 
se ţine în luptă contra fratelui 
său până în anUl 1413, când e 
bătut, prins şi omorât. Ţara Ro­
mânească rămâne încă multă 
vreme locul de refugiu ai unor 
prinţi Turci prigoniţi de Sulta­
nul lor. In ţările creştine puteau 
fi liniştiţi, căci în câmpia Dü-
nării-de-jos veghi a cu braţ tare 
Sentinela română, Mircea cu 
Românii lui. Cât timp a trăit el, 
Turcii trebuia sá fie mai liniş­
tiţi în atacurile lor centra creş 
tinilor, Iar ce priveşte legenda, 
că Mirrea ar fi încheiat tratat 
de închinare către Turci, aceasta 
e o poveste nedoveditë, căci la 
1418, anul morţii lui Mircea, 
Turcul răzvrătit la Bedredin a-
leargă la Mircea după ajutor şi îl şi 
primeşte iar Mircea are încă tot 
titlul lui cel vechiu, çare îl a-
rătă stăpânitor p e amândouă 
laturile Dunării. 
Mircea a fost şi adevăratul or­
ganizator al armatei româneşti, 
cu care a ştiut nu numai să şi 
apere moştenirea rămasă de la 
tatăl său. dar să şi-o mărească. 
El s'a gândit si la desvoltarea 
comerţului din Ţara-Românească, 
căci îl vedem î n c h e i n d tra­
tate d e comerţ atât cu Polonii 
cât şi cu Saşii din Transilvania. 
In deosebi Saşii au profitat mai 
mült de pe urma legăturilor lor 
comerciale cu Ţara-Romînească, 
unde îşi desfăceau cu p r e ţ u r i 
bune mărfurile făcute în ateiie 
rele lor şi de unde aduceau cu 
preţ e i t n productele bogatului 
pământ românesc, fiii căruia for­
ma zidul de apărare, în dosul 
căreia cei din Transilvania îşi 
puteeu vedea în Lnişte de me­
serii şi corner; iu, ceeace nu pu­
teau face Românii din Ţara-Ro-
mânească veşnic cu arma în m â n ă . 
Mircea a murit la 1418 şi e 
înmormântai în Mănăstirea d i n 
Cozia (judeţul Vâlcea), unde şi 
acum se poate vedea pe zidul 
d e la intrarea în biserică chipul 
lui de cavaler. 
Victor Lazăr 
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